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MIGA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
CEREALE 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVI Miércoles 16 de Agosto de 1893 NUM. 1597 
Desde la aldea 
Como las operaciones de recolección de 
cereales van ya vencidas, dispone uno de 
tiempo para poder dedicarlo á escribir im-
presiones. AJii van, á vuela pluma, unas 
cuantas. 
Ya tenemos presupuestos nuevos, yo 
creo que estudiados solamente por los Mi-
nistros que los hayan confeccionado y al-
guna que otra personalidad. El proyecto 
presentado por el Gobierno adolecía de 
defectos que existen en el aprobado por las 
Cortes, y de todos los demás acumulados 
por éstas, producto de vergonzosas tran-
sacciones, de egoísmos y de intrigas. Mu-
cho de lo bueno ha desaparecido, y en 
cambio nada bueno han propuesto los que 
se llaman representantes del país. Ejem-
plo: En la conciencia de todo el n^undo 
está que uno de los defectos de nuestra 
Administración de justicia consiste en lo 
mal que se instruyen los sumarios. Para 
evitarlo, había proyectado el Sr. Montero 
Ríos suprimir las Audiencias provinciales 
de lo criminal y crear los Tribunales de 
partido, que habían de constituir los Jue-
ces de instrucción, para cuyo efecto se 
aumentaba el número de éstos, lo mismo 
en la población rural que en las grandes 
poblaciones, Madrid, Sevilla, Barcelona, 
Málaga, etc., etc., donde es un hecho que 
dichos funcionarios no tienen tiempo ma-
terial para estudiar y dirigir los procedi-
mientos judiciales con el detenimiento y 
actividad necesarios para la buena y pron-
ta administración de justicia. Empiezan á 
armar jaleo las capitales de provincia, sus 
Colegios de Abogados, los intereses que 
van á perjudicarse; y tomando los conser-
vadores como arma de oposición estas ma-
nifestaciones, y ayudados por Diputados 
y Senadores poco afectos al Ministro au-
tor de la Ley del Poder judicial, dan al 
traste con Ministro y proyectos; proyectos 
aprobados en Consejo de Ministros, des-
pués de discutirlos largamente, y á la ca-
rrera se confeccionaron otros, sin plan ni 
concierto, diferentes en todo de aquéllos, 
favoreciendo á las capitales, perjudicando 
á la población rural y perjudicando como 
nunca á la Administración de justicia. Ya 
iba siendo difícil encontrar testigos que 
probaran un delito, por las molestias que 
les proporcionaba ayudar á la justicia en 
sus investigaciones; de hoy en adelante 
será imposible. Lo mismo se podrá decir 
de la supresión del Tribunal de Cuentas, 
que no sirve más que para probar que 
no llevamos, ni nos ocupamos de tal for-
malidad; de las Capitanías generales, y de 
otras y otras ruedas inservibles de nues-
tra viciosa y mala administración pública. 
La contribución de consumos, odiada 
por todo el país, que en todos nuestros 
trastornos políticos ha servido 'de bande-
ra para luchar, y que el partido que hoy 
tiene la sartén por el mango prometió, 
cuando tenían empuñada aquélla otros 
hombres, abolir ó por lo menos modifi-
car en beneficio de la clase agrícola, y 
por lo tanto, favoreciendo á la mayoría 
de los habitantes de esta nación, subsiste 
en el presupuesto de ingresos aprobado, 
y subsistirá en los que confeccionen los 
Ayuntamientos. 
Dicen los gobernantes que no se puede 
hacer desaparecer de pronto dicha con-
tribución, por los rendimientos que apor-
ta. También los aportaba, y no pequeños, 
el estanco déla sal, y fué abolido, salien-
do sólo beneficiados unos cuantos fabri-
cantes de salazones. Con los ingresos que 
pudiera proporcionar este impuesto, y lia 
mando á contribuir á todos los españoles 
en proporción de sus utilidades, como reza 
la Constitución del Estado, no solamente 
sería fácil, sino facilísimo, borrar del pre-
supuesto de ingresos del Estado la contri-
bución de consumos, causa de muchos 
males en los pueblos, fomentadora de in-
moralidades sin cuento y de asquerosas 
venganzas; porque esta es la hora que 
nuestros políticos no se han convencido ó 
no se han querido convencer, que en Es-
paña la contribución de consumos, en la 
mayor parte de la población, deja de ser 
impuesto indirecto y se convierte en di-
recto, repartido sin base ni concierto, á 
ciencia y paciencia de las Delegaciones de 
Hacienda que hacen la vista gorda siem-
pre que se trata de examinar y aprobar 
un reparto de comumos, porque todo el 
talento que aquí se les exige á los Dele-
gados del Ministro de Hacienda en provin-
cias, es recaudar mucho, salga de donde 
salga. 
Si el que en la actualidad está al frente 
de aquel departamento hubiera tenido va-
lor para borrar del presupuesto de ingre-
sos, por él confeccionado, el que obtenía 
por consumos y llamado á contribuir á 
ioda clase de renta, pensión ó beneficio de 
una ú otra forma, ya por medio de las 
cédulas personales, impuesto de inquili-
nato, de utilidades, etc., etc., tenga la 
seguridad que todo el país hubiera estado 
su lado. Algo ha indicado proponiendo 
la supresión de los derechos que satisface 
el vino á su introducción en poblaciones 
donde son satisfechos, cuando lo son, en 
los fielatos, pero mucho me temo no se 
lleve á efecto tal modificación por lo mal 
que ha estado defendida por la prensa, y 
la saña é injusticia con que ha sido ataca-
da por este cuarto poder. 
P. D. Se han cerrado las Cortes sin 
que haya habido un Diputado ni Senador 
que presente una enmienda llamando á 
contribuir la renta que del Estado cobran 
muchos privilegiados. Del extranjero se 
copia mucho de lo malo y poco de lo 
bueno. 
UN RURAL. 
Casa Pacheco, 8 de Agosto de 1893. 
Nueva industria vinícola 
Es de lamentar que las iniciativas que 
con buen acuerdo se llevan ahora á la 
práctica, no se realizasen hace una doce-
na de años; pues los excelentes cognacs 
que se fabrican en Manzanares y en otros 
puntos de la Península, tendrían ya bue-
nos mercados de consumo en Europa y 
América, y por este medio se hubiera 
aminorado notablemente la existencia de 
vinos que, á consecuencia de la falta de 
exportación á Francia, hay en todas las 
comarcas productoras de España. 
Hoy se empieza en Daimiel, con los me-
jores auspicios, la fabricación de ver-
mouth. 
La casa que ha iniciado este negocio 
cuenta con grandes elementos, y acomete 
la empresa sin reparar en sacrificios, por 
lo cual es de esperar que el éxito más 
completo corone sus esfuerzos. 
Francia ha acreditado sus mejores mar-
cas de vermouth, gracias á nuestros ex-
celentes vinos blancos, y ahora los seño-
res J . C. Bülher y Ang. Issanjou, que es-
taban dedicados á la exportación de vinos 
de la Mancha, y que habían montado en 
Daimiel verdaderas bodegas modelo, co-
nociendo el partido que pueden sacar de 
la nueva industria, han celebrado un con-
trato con la célebre casa francesa Nugue-
Richard y Compañía, por virtud del cual 
han obtenido la exclusiva concesión de 
sus fórmulas de fabricación para España 
y Portugal. 
Resultaba vergonzoso que tuviéramos 
que pedir á Francia un producto que se 
elaboraba con vinos que al comercio de 
la vecina República vendíamos poco me-
nos que de balde. 
El vermouth es un vino blanco, ligera-
mente amargo, perfumado con plantas 
aromáticas y saludables. Esta bebida es 
tónica, estimulante, febrífuga y astrin-
gente; es también un poderoso preserva-
tivo contra las fiebres y diarreas, enfer-
medades tan comunes en los países cáli 
dos, para los que ha sido especialmente 
confeccionada. 
En algunas repúblicas de América está 
muy generalizado el uso del vermouth, 
habiendo acreditado numerosas marcas los 
exportadores italianos y franceses. 
Los italianos han hecho muy buenos 
negocios en la Argentina con la venta 
del vermouth, pues siendo muy numero 
sa la colonia italiana, ésta ha dado, como 
es natural, la preferencia á las marcas 
que ya conocía. 
No creemos que la fabricación del co-
ñac y vermouth nos saque de la terrible 
crisis porque pasa la viticultura nacional, 
pero es uno de tantos medios como pue 
den utilizarse para aminorar el mal. 
Hay gentes que miran con inconcebi 
ble prevención á los extranjeros que vie-
nen á la Península á desarrollar prove-
chosas iniciativas y dar colocación á ca-
pitales de importancia. 
Contra esa preocupación, tan absurda 
como censurable, hemos de formular la 
más enérgica protesta, pues nuestros ve-
neros de riqueza, al ser explotados, repor-
tan al país incalculables beneficios, y lo 
que debemos apetecer es que los esfuer-
zos y sacrificios de los extranjeros tengan 
buena compensación, á fin de que, lejos 
de desistir en sus empeños, acometan to-
da clase de empresas con decisión y en-
tusiasmo. 
Si por falta de competencia ó de recur-
sos penuniarios, nuestros compatriotas 
no pueden realizar ciertos negocios, no 
es discreto ni patriótico que se dediquen 
á plagiar el triste papel de perro del hor-
telano. 
Mucho nos congratularemos de que las 
casas que en Manzanares y Daimiel se de-
dican á la preparación de cognac y ver-
mouth alcancen pingües beneficios, pues 
esto vendrá á redundar en provecho de 
aquellos vinicultores que hoy no encuen-
tran quien les compre sus caldos á nin-
gún precio, y el Erario público y nume-
rosas familias recogerán gran provecho 
de la prosperidad de las nuevas indus-
trias . 
FARIMO. 
Sindicalo de exportadores de vino 
de Barcelona 
Exposición contra el aumento del impuesto 
que devengan los vinos españoles á su en-
trada en la Isla de Cuba. 
Excmo. Sr.: Alarmados los exportadores 
de vinos de Cataluña ante el temor de ver 
aumentado el impuesto que en la actuali-
dad pagan los vinos á su entrada en la 
Isla de Cuba, el «Sindicato de exportado-
res de vinos» acude respetuosamente á 
Vuecencia para hacerle presente los in-
convenientes que se irrogarían si en rea-
lidad llegaran á aumentarse aquellos de-
rechos en los presupuestos de Cuba pen-
dientes de aprobación en los Cuerpos Co-
legisladores. 
Paralizada nuestra exportación á Fran-
cia , á consecuencia de modificaciones 
arancelarias, y á los países centro y sud-
americanos, á causa de la competencia 
ruinosa que nuestros vinos han de soste-
ner en aquellos mercados con los produc-
tos similares de Italia y Francia, sólo nos 
queda, Sr. Ministro, el mercado de nues-
tras Antillas, que disminuiría forzosamen-
te el día en que se aumentara la cifra de 
centavo y medio de peso por litro que en 
la actualidad adeudan á su entrada en la 
Isla de Cuba los vinos peninsulares. Más 
bien cree este Sindicato que debería redu-
cirse á centavo y medio, como en Cuba, 
el derecho que pagan nuestros vinos á su 
entrada en Puerto Rico, 
Hay también, Excmo. Sr., otra conside-
ración que no podemos olvidar, basada en 
hechos comprobados por la experiencia; 
antes de ahora los vinos españoles paga-
ban por aquel concepto 2,50 centavos por 
litro, y uno de los antecesores de V. E . en 
el Ministerio que con tanto celo é inteli-
ligencia desempeña, comprendiendo la 
aflictiva situación de nuestra vinicultura, 
y deseando fomentar nuestra exportación 
á aquella hermosa provincia española, re-
dujo el impuesto á 1,50 centavos, logrando 
realizar de ese modo los precitados obje-
tivos, y anulando casi por completo la fa-
bricación de vinos artificiales que, en per 
juicio de la salud pública, de la producción 
nacional y del Erario, había adquirido allí 
escandaloso desarrollo. 
Modificar nuevamente aquel impuesto 
en el indicado sentido, después de haber 
logrado tan beneficiosos resultados, lo juz-
ga este Sindicato, Excmo. Sr., altamente 
peligroso, tanto más cuanto hoy se agita 
la idea de anular el Real decreto de 11 de 
Marzo de 1892, que se opone á la fabrica-
ción de vinos artificiales, para emprender 
de nuevo y en grande escala en la Isla de 
Cuba la elaboración de aquellos brebajes 
Finalmente, cuando se hace constar en 
el proyecto de Presupuestos de la Penín-
sula, cuando el Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda declara terminantemente en el 
Senado y en el Congreso que el impuesto 
máximo con que se gravarán los vinos 
no excederá en ningún caso de 5 pesetas 
por hectolitro, no es justo ni equitativo 
que paguen aquellos caldos más de 7,50 
pesetas (impuesto actual) por hectolitro á 
su entrada en la Isla de Cuba, ya que las 
necesidades de la Hacienda no permitan 
reducir dicha cantidad en beneficio de la 
producción y del consumo. 
Llenas nuestras bodegas por falta de 
mercados, reducidos los precios de los vi-
nos á tipos inverosímiles, que no recom-
pensan los más exigentes gastos de culti-
vo, cualquier aumento en el precitado 
mpuesto, por pequeño que parezca, y que 
en otras circunstancias pudiera ser insen-
sible, produciría en la actualidad una ver-
dadera perturbación, perjudicando más, si 
cabe, una de las principales fuentes de ri-
queza de nuestra producción agrícola. 
Por las precedentes consideraciones, el 
Sindicato de Exportadores de vinos, inspi-
rándose en las verdaderas necesidades de 
la clase que representa, suplica atenta-
mente á V. E . se sirva procurar no au-
menten los derechos que en la actualidad 
pagan los vinos españoles á su entrada en 
la Isla de Cuba, con lo cual habrá pres-
tado un nuevo y valioso servicio á la pro-
ducción vinícola del país, al comercio de 
exportación y á las industrias que fo-
mentan. 
Barcelona 24 de Julio de 1893. 
Excmo. Sr .—El Consejo Sindical.—Jai-
me Sagrera, Ró/nulo Boschy Alsina,Fran-
cisco DomenecAy P. O. Maristany, Jaime 
Torres, Rafael Roig y Torres.—Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Ultramar. 
Alteraciones y adulteraciones 
del aceite de oliva 
Uno de los asuntos más importantes de 
la salud pública es la determinación de 
la pureza de todos los materiales que in-
tervienen en la alimentación del hombre; 
por desgracia, y merced á que en este des-
dichado país todo se pospone á la avasa-
lladora política, la higiene pública está 
completamente relegada al olvido por par-
te de nuestras autoridades, desatendiendo 
así uno de sus más principales deberes. 
Todos sabemos que se atenta descarada-
mente contra la salud pública, con las 
agravantes circunstancias de la hipocre-
sía y del engaño, adulterando los artícu-
los que el hombre consume en su alimen-
tación; nadie ignora que el sofisticador es 
un ser miserable, digno de ejemplarísimo 
castigo; que se legisla mucho, y, sin em-
bargo, todo el mundo descuida este punto 
de la higiene pública, y el adulterador 
vive á sus anchas, enriqueciéndose á costa 
de la salud y de los intereses de los indi-
viduos; nada de visitas á los estableci-
mientos donde se expenden substancias 
que puedan adulterarse, sin acordarse de 
que existen en los pueblos farmacéuticos, 
únicas personas competentes para recono-
cer la pureza ó malas cualidades del pan, 
carne, aceite, vino, etc., etc., desatendi-
das las quejas de los vecinos; he aquí 
cómo se mira una cuestión tan trascen-
dental en la vida de los pueblos; así que 
los artículos alimenticios, en muchísimos 
pueblos rurales y aun en muchas pobla-
ciones que en esta materia están á la al-
tura de cualquier villorrio, suelen sufrir 
sensibles alteraciones. 
La alteración más esencial que experi-
menta el aceite de olivas es el enrancia-
miento, el cual se reconoce sin necesidad 
de reactivos; el olor y el sabor lo denun-
cian en seguida; para privarle de la ran-
cidez basta mezclar 25 partes de aceite 
con 40 de agua á la temperatura de 30°; 
una vez agitada esta mezcla por espacio 
de media hora, se deja en reposo y se se-
para el agua, repitiendo la operación cua-
tro ó seis veces, empleando en alguna de 
ellas el agua á 30° con un 10 por 100 de 
sal común; de este modo el agua va apo-
derándose de los ácidos grasos formados 
á expensas del enranciamiento por el oxí-
geno del aire, y que se encuentran en li-
bertad, según tenemos ya dicho; por otra 
parte la sal común contribuye á aquella 
separación, porque entrando en reacción 
con ellos, se forman las sales de sosa orgá-
nicas correspondientes á aquellos ácidos. 
También puede contener este aceite co-
bre, plomo y hierro, procedentes de las 
vasijas en donde ha sido puesto: los dos 
primeros le dan propiedades tóxicas, no 
ocupándonos por tanto del tercero; que le 
presta cualidades tónicas y reconstitu-
yentes. 
E l cobre se reconocerá agitando el acei-
te con dos veces su peso de ácido nítrico; 
se separa el ácido una vez en reposo la 
mezcla, y se trata con el amoníaco hasta 
sobresaturación , cuyo álcali dará una 
coloración azul celeste si existía aquel 
metal. 
E l plomo se determinará agitando el 
aceite con el mismo ácido, separándolo y 
neutralizándolo con potasa cáustica, cuy» 
líquido se tratará después por el hidróge-
no sulfurado, el que nos dará un precipi-
tado negro de sulfuro de plomo; el yoduro 
potásico es, sin embargo, el reactivo de 
más fácil manejo; si esta sal disuelta se 
vierte sobre el ácido ya neutralizado por 
la potasa, nos suministraría una colora-
ción amarilla de yoduro de plomo. 
La presencia de estos metales, cuando 
el aceite ha sido conservado, según he-
mos manifestado en anteriores artículos, 
es rarísima; lo más frecuente es que el 
aceite de olivas sea mezclado con otros de 
menos valor, como el de cacahuetes y 
otros, y sobre todo, con el de adormide-
ras, que es el aceite más difícil, de encon-
trar en la sofisticación, por su gran pare-
cido con el de olivas. 
CAHDENIO HERNÁN PAYUETA. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 13.—La feria ha estado concu-
rrida, haciéndose muchas transacciones 
en toda clase de ganados. 
Los olivos siguen perdiendo aceitunas; 
calcúlase se han caído ya más de la mi-
tad. Por este accidente está firme el mer-
cado de aceites, cotizándose á 38 reales 
arroba en puertas y á 48 en bodega, con 
tendencia al alza. 
Los granos se pagan como sigue: Tri -
gos recios del país, á 56, 54 y 53 reales 
fanega, según la clase; ídem blanquillos, 
á 49 y 47; ídem del extranjero, á 50 y 48; 
cebada, de 22 á 24 la del país y 18 á 20 la 
navegada; habas cochineras, á 40; ídem 
mazaganas, á 38; maíz, á 46; alpiste, á 
80; guijas, á 36; yeros, á 30; altramuces, 
á 26; matalahúga, á 100; garbanzos, á 
180, 140 y 100.—i/. L . 
Loja (Ciranada) 14.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: Trigos, á 48 y 49 reales fanega los 
recios y 42 los blanquillos; cebada, á 22; 
habas y maíz, á 40; yeros, á 34; habichue-
las, á 80; garbanzos, de 80 á 160; aceite, 
á 36 reales arroba; queso de cabras, á 64; 
ídem de ovejas, á 84.—ift Corresponsal. 
#*# La Rambla (Córdoba) 13.—La cose-
secha de cereales ha sido mediana; la de 
vino dejará igualmente mucho que de-
sear, y el estado del olivar va desmere-
ciendo bastante. El año es, pues, malo 
para los agricultores, y como consecuen-
cia, para la industria y el comercio. El la-
brador se ve precisado á realizar pronto 
sus granos y ganados, por cuya causa es-
tán muy concurridos los mercados y las 
ferias. 
Cotizamos: Trigo, á 49 reales fanega; 
cebada, á 21; escaña, á 14; habas, á 30; 
alpiste, á 68; garbanzos, á 120; aceite, á 
38 la arroba; vino, á 32; vinagre, á 16; 
aguardiente, á 50 .—^ Corresponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 10.—Han terminado 
hace unos días las operaciones de trilla, 
con el escasísimo resultado que ya tenía-
mos previsto, y no otra cosa podía suce-
der; pues, aunque el grano ha sido de 
buena calidad, era muy insignificante la 
mies recolectada, y no ha llegada su pro-
ducción media al tercio de una regular 
cosecha, así como los que sembraron con 
mala preparación no han llegado á cubrir 
ni los gastos de siega y trilla, y sólo un 
muy reducido número han obtenido has-
ta media cosecha en paja y algo más en 
grano. Aviso á los que descuidan sus cul-
tivos. 
La cosecha de vinos, que se presentaba 
muy abundante, va mermando notable-
mente por efecto de la pertinaz sequía, 
quedando los racimos muy pequeños y 
desmedrado su grano, hasta el extremo de 
hacer suponer que la cosecha no excede-
rá de la mitad con que se contaba. 
La de aceite será también sumamente 
reducida por igual causa; pues, además 
de que los olivos vienen aún sufriendo las 
consecuencias de la general helada del 
año 87, y que muchos no han llegado á 
limpiarse de la parte seca y muerta; la se-
quía impidió que ñoreciesen con vigor, 
así como impide hoy el conveniente des-
arrollo de la muy poca oliva que quedó 
en los árboles, y que se va agostando por 
la citada causa. 
Las demás cosechas van siguiendo la 
misma marcha que las ya expresadas; la 
ganadería sin pastos ni aguas, y grave-
mente amenazada de muerte para el pró-
ximo invierno, y el vecindario todo sin 
aguas potables para el consumo; sin so-
bra de pan ni recursos para adquirirlo; 
sin que el estado de sequía de sus tierras 
le permita el continuado trabajo propio 
de su honradez y laboriosidad sin igual, 
y sin que por ello deje de atormentarle la 
frecuentísima presencia de recaudadores, 
agentes ejecutivos, acreedores particula-
res, etc., etc. En fin, es de esperar un año 
de prueba en que este vecindario podrá 
demostrar una vez más sus grandes vir-
tudes cardinales. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Es lo peor que, en medio de todo, se ha-
lla profundamente resentida la salud pú-
blica; hemos tenido frecuentes casos de 
difteria, sarampión, mucha tos ferina en 
los chiquillos, abundantes fiebres variolo-
sas y alguna tifoidea, etc., etc., tanto 
que sólo eu el mes de Julio he tenido el 
disgusto de firmar el Registro civil con 
numerosas defunciones y déficit líquido 
de 22 habitantes; sin que, á pesar de todo, 
se hayan cerrado las escuelas, ni se ha-
yan tomado precauciones, ni sepamos que 
exista la Junta de sanidad, por más que el 
señor Subdelegado de Medicina me ha 
asegurado haber dado aviso de todo. 
Precios de este mercado: Trigos, 4,23 
pesetas doble decalitro; cebada, 2; avena, 
1,75; maíz, 2,75; judías finas, 7,25; vino 
(15 k 16°), una peseta decalitro; aceite su-
perior, 10,25; ídem común, 8,50; corderos, 
15 á 16 uno; lanas, 11 á 12 arroba (12,50 
kilos).—/1. V. P. 
^ Barbastro (Huesca) 12.—Las entra-
das de granos en este mercado son ya de 
importancia y tienen bastante demanda; 
se cotizan con firmeza (debido á haber 
sido corta la cosecha) de 36 á 38 pesetas el 
cahiz de 179,67 litros, y la cebada, de 19 
á 20. Las harinas, á 37, 35 y 31 pesetas la 
saca de 100 kilogramos por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente. 
Los precios de los aceites han mejora-
do, vendiéndose á 49 pesetas el quintal 
de 53,28 litros. 
Las lanas dan lugar á buenas operacio-
nes, y se detallan de 88 á 92 pesetas los 
100 kilos, según la clase. 
Queda muy poco vino, vendiéndose úni-
camente para el consumo interior. 
La recolección de almendras ha comen-
zado, siendo grandes los rendimientos.— 
E l Corresponsal. 
Paniza (Zaragoza) 12.—-Como el 
vino es nuestra principal riqueza y su 
precio no excede de 2 reales decalitro, á 
pesar de lo cual la demanda es casi nula, 
sufrimos horrible crisis y nos estamos 
arruinando. Como el propietario no tiene, 
no puede dar trabajo; así es que hay más 
de 200 obreros sin jornal. 
Las viñas están buenas, pero ¿de qué 
sirve, dada la situación por demás aflicti-
va del mercado de vinos? 
El trigo se paga á 34 pesetas cahiz, y el 
aceite á 14 arroba.—¿/^ Subscriptor. 
De Baleares 
Inca 10.—Más animado que el jueves 
de la semana pasada se ha presentado el 
mercado hoy, desde las primeras horas 
de la mañana, acudiendo de los pueblos 
vecinos compradores y vendedores. 
La multitud y la animación por ella 
producida han dado firmeza á los precios 
de los productos expuestos á la venta, 
entre los cuales figuran por primera vez 
algunas frutas, tales como membrillos y 
otras, y almendrón de la nueva cosecha, 
el cual, por ser todavía no muy paso, se 
ha cotizado á precio algo inferior al que 
suele venderse de ordinario. 
Precios: Almendrón, á 56,66 pesetas los 
42 kilos; trigo, 16 á 18 los 70 litros; ceba-
da, á 10 la del país y 9,50 la forastera; 
avena, á 9 y 8,50 respectivamente; maíz, 
á 13; garbanzos, á 25; fríjoles, de 25 á 
25,50; habichuelas confites, á 20; ídem 
blancas, á 24; habas, á 19 las blandas, 17 
las ordinarias y 14 las duras para los ga-
nados.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valmojado (Toledo) 13.—En este pueblo 
las cosechas de cereales han sido buenas 
y abundantes. Las cepas sufren una en-
fermedad muy parecida á la que tenían 
las vides de Navalcarnero. De no haberse 
presentado esta desgracia, la cosecha hu-
biera sido también muy grande. 
E l trigo nuevo se vende de 42 á 44 rea-
les fanega; algarroba, á 16; cebada, á20; 
avena, sin precio. E l vino de la última 
cosecha se cotiza de 8 á 9 reales arroba 
(16 litros). Este precio daña bastante nues-
tros intereses.—Corresponsal. 
^ Malagón (Ciudad Real) 14.—Puede 
darse por terminada la trilla. Las vides 
con mucho fruto, y si no se malogra, ten-
dremos abundante cosecha de vino. 
Precios: Trigo superior, á 44 reales fa-
nega; ídem inferior, á 40; cebada, á 17 y 
16; centeno, á 28; patatas, á 50 y 60 cén-
timos de peseta la arroba; aceite, á 40 
reales; vino, á 5, 7 y 8; vinagre, á 7; pe-
ras, á 4 y 5, por ser grande dicha cose-
cha.—^. B . 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
13.—Me tomo la confianza de mandarle 
unos sarmientos con sus uvas, para que 
me haga el obsequio de decir en su ilus-
trada revista que es lo que padecen (1). 
Le queda reconocido su afectísimo amigo 
Q. B. S. M.—R. M. 
^ Sacedón (Guadalajara) 13.—La co-
secha de granos ha sido superior, y cual 
pocos años se ha conocido mejor. 
E l viñedo se presenta bien. 
Los olivos, sin muestra alguna. 
Precios: Trigo superior, á 32 reales fa-
nega; ídem inferior, á 30; cebada, á 15; 
avena, á 11; judías, á 18 reales arroba; 
patatas, á 6; vino, á 8; aguardiente, nula 
la venta, efecto de la célebre ley de alco-
holes que dejaron los conservadores.— 
E . B . 
^ Daimiel (Ciudad Real) 12.—La co-
secha de cereales ha sido buena por regla 
general, y por esto han bajado los gra-
nos. E l candeal nuevo se consigue á 43,25 
y 43,50 reales fanega; el trigo jeja, á 40; 
centeno, á 24; cebada, á 15; panizo viejo, 
á 43. 
E l anís verde está á 120 reales fanega; 
vino blanco, á 8 arroba; ídem tinto, á 6; 
aceite, á 37; patatas, á 2,50; queso, á 68; 
lana sucia, á 48.—Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 11.—La trilla está 
adelantada, siendo buena la cosecha. 
En el último mercado de ganado vacu-
no se han vendido 140 reses de 52 á 54 
reales arroba. 
El trigo, de 40 á 41 reales fanega; cen-
teno, á 23; cebada, de 21 á 22; algarrobas, 
de 23 á 24; avena, á 15; garbanzos, de 100 
(1) Los sarmientos y las hojas están sanos, 
sin presentar los caracteres del mildiu, black rot 
ni de ninguna otra enfermedad; las uvas tam-; 
poco están atacadas por parásitos animales ni 
vegetales, y su estado pequeño y raquítico pue-
de ser debido á la sequía ó á otra causa que ra-
dique en órganos distintos de los exaiaiuados.— 
(Nota de la Redacción. J 
á 120; yeros, á 26; harinas, á 17 reales 
arroba las primeras clases y 16 las se-
gundas; queso, de 50 á 54; vino tinto, á 
10 reales cántaro; ídem blanco, de 10 á 
12.—í?. M. 
#*# Villada (Palencia) 13.—Todavía no 
revisten importancia los mercados, pero 
los trabajos de la recolección tocan á su 
término; pronto concurrirán los labrado-
res á esta plaza, y se reanimarán las tran-
sacciones de cereales. E l poco trigo nue-
vo que viene, se paga de 39 á 39,50 reales 
las 92 libras; la cebada, también nueva, 
á 22; alubias, de 60 á 72; lentejas, de 46 
á 47; harinas, á 17, 16 y 14 reales arroba, 
según la clase. 
E l ganado vacuno está de 50 á 56 reales 
arroba, habiéndose vendido 220 reses.— 
E l Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 11.—Está termi-
nándose la recolección del centeno, siendo 
los rendimientos de éste bastante satis-
factorios, pero todavía se sostiene en sus 
precios. 
En el ganado vacuno escasas transac-
ciones, y bastantes ventas en el lanar, 
siendo el precio de los carneros mejores 
á 70 reales uno, y las ovejas, de 45 á 50. 
E l tiempo favorable para la recolección, 
sintiéndose por las noches un fresco muy 
agradable. 
En el mercado de anteayer rigieron los 
siguientes precios: Trigo, á 39 reales fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 25; garbanzos comunes, á 64.— 
E l Corresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 12.—Al mer-
cado de ayer han entrado 400 fanegas de 
trigo nuevo, cotizándose á 40 reales las 
94 libras. 
Mercado sostenido, y bueno el tiempo.— 
E l Corresponsal. 
Palencia 12.—Precios de los granos 
en esta plaza: Trigo, á 38 reales las 92 
libras; centeno, á 26; cebada, á 20.—El 
Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
Como se temía, el trigo ha tenido nueva 
depreciación en la semana, quedando de 
39,50 á 40 reales las 94 libras. 
El vino en alza, á 14 reales cántaro el 
tinto y á 13 el blanco. 
Ha terminado la siega de trigos y gar-
banzos. 
Tiempo de fuertes calores.—El Corres-
ponsal. 
^ Alar del Rey (Santander) 12.—Pre-
cios que rigen en este mercado: Trigo, á 
40 reales las 92 libras; centeno, de 26 á 27 
fanega; cebada, de 22 á 24; avena, de 13 
á 14; yeros, de 29 á 30; garbanzos, de 80 
á 160; harinas, á 18 reales arroba las pri-
meras clases y 17 las segundas; patatas, 
á 4; paja, á 1. 
Termina la siega.—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
San Satarnino de Noya (Barcelona) 12.— 
Pocas noticias de interés puedo comuni-
carle por medio de la presente respecto 
al estado de la cosecha, enterado como 
está con lo que le manifesté en mi ante-
rior, de la de granos. La madurez de las 
uvas adelanta extraordinariamente, y no 
me sorprendería que este año se anticipa-
se la vendimia en la misma proporción 
que la siega, dando principio á fines de 
este mes o primeros días del siguiente; 
tanta es la rapidez con que van tomando 
color los racimos, cuyo fenómeno es de-
bido sin duda á la sequía y al calor. Con-
vendría una lluvia de unas cuantas horas 
para engordar las uvas y refrescar la at-
mósfera. 
Los precios de los vinos, los mismos 
que comuniqué en mi anterior: Negro, 12 
pesetas hectolitro; blanco, 16; cereza, 11; 
para la destilación, 7; trigo superior, 21; 
mezcladizo, 19; cebada, 8; maíz, 12; gar-
banzos, 13; judías, 21; arbejas, 19.—J. F . 
Vendrell (Tarragona) 12.—El mer-
cado de vino ha dado alguna señal de vi-
da, cambiando de mano varias partidas 
de importancia á diversos precios. 
El trigo del país, de 15 á 16 pesetas la 
cuartera de 72 litros; cebada, 7 á 7,50; 
maíz, 11; habones, 10 á 11; aceite, 4 á 
4,50 pesetas los 4,13 litros; algarrobas, 
4,50 el quintal de 41,60 kilos; aguardien-
te anisado, de 13 á 19 duros los 121,60 li-
tros.—El Corresponsal. 
Balaguer (Lérida) 13.—Calma ab-
soluta en el mercado de vinos; nada se 
exporta, y lo poco que se vende para el 
consumo interior se da á 8 pesetas la 
carga. 
En los pueblos de este partido se vende 
bastante aceite de 44 á 46 reales la arroba. 
Los granos se cotizan: Trigo de monte, 
clase superior, de 15,25 á 15,50 pesetas la 
cuartera; cebada, á 7; habones, 10,25 á 
10,50.—.57 Corresponsal. 
Tarragona 13.—Los propietarios se 
resisten á ceder sus vinos á los precios 
corrientes por las pérdidas que en diver-
sas comarcas de Cataluña han ocasionado 
los pedriscos, pero el comprador se niega 
á semejantes pretensiones en vista de la 
situación que en general presenta el ne-
gocio, nada grato como es bien notorio. 
Por los tintos del Priorato ofrecen los com-
pradores á 21 y 23 pesetas la carga (121,60 
litros), según la clase, y por los blancos, 
de 17 á 18. 
Los alcoholes han subido y se cree me-
joren algo más; los de vino, 35°, se pagan 
corrientemente de 56 á 58 duros los 516 
litros, y los de orujo de 39 á40; los indus-
triales de primera clase, 39 á 40°, de 75 á 
78 duros. 
También han subido los aceites, que-
dando los de Urgel á 16,50 reales cuartán 
(4,13 litros), y los de este campo á 16,25. 
, En baja el trigo, de cuyo grano se han 
recibido cuatro fuertes cargamentos. La 
cebada de 26 á 30 reales los 70 litros, se-
gún procedencia; maíz, 44 ídem.—El Co-
rresponsal. 
De Galicia 
Orense 13.—El mildiu y otras plagas 
han causado grandes daños, pero no tan-
to como el año pasado, en el que apenas 
dejaron nada; así es que la cosecha no 
será tan fatal como en 1892, si bien será 
corta. 
Los propietarios que sulfataron á las 
dosis y en las épocas que la CRÓNICA, nos 
tiene aconsejadas, se han librado de las 
inmensas pérdidas que lamentan los de-
más. A pesar de esta severa lección, no 
tengo esperanza de que se generalice el 
tratamiento cupro-cálcico. 
La filoxera sigue invadiendo nuevos 
viñedos. 
Precios: Trigo, á 16 pesetas hectolitro; 
centeno, á 9; cebada, á 6; maíz, á 10; 
alubias, á 19; patatas, á 3 pesetas los 50 
kilos; vino tinto de 11°, á 33 pesetas hec-
tolitro. 
E l ganado vacuno tiende á la b a j a . — ^ 
Corresponsal. 
De León 
Faentesaúco (Zamora) 12.—En la próxi-
ma semana terminará la recolección de 
cereales en los pueblos de la comarca. 
Los precios de los granos han descendi-
do, siendo hoy los siguientes: Trigo, 37 á 
38 reales fanega; centeno, 24; cebada, 20; 
algarrobas, 22; avena, 16; garbanzos, 140 
á 180. 
El vino, á 9 reales cántaro con bastante 
extracción; el aguardiente, á 24.—^ Co-
rresponsal. 
Astorga (León) 13.—Precios: Tri -
go, 41 á 42 reales fanega; centeno, 26; ce-
bada, 24; habas, 64; titos, 52; garbanzos, 
112; harinas, á 17, 16 y 15 la arroba, se-
gún la clase; vino blanco de Rueda, con 
derechos de consumos, á 20 el cántaro; 
ídem tinto de Toro, á 21; ídem de la tie-
rra, á 17; aceite de oliva, á 54 arroba; ídem 
de linaza, á 46; patatas, á S . — E l Corres-
ponsal. 
Villalpando (Zamora) 11.— Se va 
dando salida al vino con destino al con-
sumo interior, el cual, como es sabido, 
aumenta notablemente durante las ope-
raciones de la siega, trilla y limpia de 
los granos; el precio fluctúa entre 8,50 y 
9 reales cántaro. 
Pocas entradas de granos, y por eso es-
tán firmes los siguientes precios: Trigo, 
de 39,50 á 40 reales las 94 libras; cente-
no, á 30; cebada, á 20; garbanzos, de 90 
á 100.—El Correspo7isal. 
Morales del Vino (Zamora) 13.—La 
cosecha de garbanzos es corta, ocurrien-
do lo mismo en otros pueblos de la pro-
vincia; las de trigo y cebada han sido re-
gulares; la de vino promete, si bien se 
resiente de la sequia. 
E l trigo, de 43 á44 reales fanega; ceba-
da, á 20; algarrobas, á24; vino, de 6,50 á 
7,50 cántaro.—El Corresponsal. 
**# Sanzoles (Zamora) 12.—La produc-
ción de granos ha sido mediana, especial-
mente de garbanzos, que sólo han rendi-
do unas tres simientes. 
Las viñas tienen bastante fruto, pero la 
sequía y los fuertes calores le hacen des-
merecer, pues se queda pequeño. 
Las existencias de vino no pasan de 
10.000 cántaros, cotizándose de 10 á 11 
reales. 
El trigo, de 37 á 40 reales fanega; ceba-
da, á 22; algarrobas, á 26.—^ Oorres-
po7isal. 
De Navarra 
Beire 12.—Ya terminó la recolección de 
cereales, habiendo sido sumamente corta, 
pues apenas se habrá cogido la tercera 
parte de los años regulares; los granos de 
buena clase, cotizándose: Trigo, á 21 rea-
les robo, y cebada, á 10,25. 
La venta de vinos nula, y si alguna pe-
queña partida se ha ajustado, ha sido á 4 
reales cántaro, puesto en el muelle, para 
las Provincias Vascongadas, pero hace ya 
algunos días; hoy se cedería desde 2 á 3 
reales. 
Los viñedos padecen bastante, efecto de 
la pertinaz sequía. Por esta causa, las po-
cas hortalizas que había para el consumo 
de esta villa se han perdido, y hasta se 
teme, si así prosigue, que la poca agua 
que contienen algunos manantiales se 
concluya. 
Hasta la fecha no les ha faltado jornal 
á los braceros, pero en adelante no habrá 
donde emplearlos, ni metálico para pa-
garles. 
Todo cuanto llevo escrito, Sr. Director, 
no es más que pintarle á la ligera la s i -
tuación crítica de este pueblo é inmedia-
tos; con todo esto, y lo que nos aprecia el 
Sr. Gamazo, estamos como conejo en boca 
de perro. ¡Dios lo traiga por aquí á vera-
near, y de no tener su corazón de peder-
nal, se compadecerá de nosotros!—J. M. 
Barasoain 9.—Ha terminado la re-
colección de cereales, siendo regular la 
producción. 
Las viñas se presentan buenas y con 
abundante fruto. 
Poca extracción de vino, y precios rui-
nosos. A continuación anoto los que rigen 
para ese y otros artículos: Vino, á 2 y 3 
reales el cántaro (11,77 litros); trigo, á 20 
el robo (28,13 litros); cebada, á 12; avena, 
á 11.—i', de C. 
Cascante 9.—Terminada por com-
pleto la recolección de cereales, con gran 
sentimiento le participo que la cosecha 
ha sido mala en todas sus especies. E l 
tiempo, como le decía en mi anterior, 
seco y caluroso y sin esperanzas de llover. 
Todas las hortalizas, ó su mayor parte, 
perdidas por completo por la falta de 
agua. Esta escasea tanto en los ríos que 
hay muchos días que no se ve ni aun co-
rrer, y para hacer la limpieza de ropas, 
tienen que andar las lavanderas una hora 
de camino, y lo mismo sucede para el 
consumo, viéndonos obligados á traer di-
cho líquido del Ebro en Tudela, ó subir 
hasta cerca de Tarazona. 
Hace unos días descargó una tronada 
por la parte de Tarazona y Grisel, y se-
gún noticias, hizo polvo las viñas, porque 
fué en abundancia la piedra que cayó. 
Las pocas olivas que hay por aquí se 
caen todas por la asoladora sequia. 
Las uvas van pintando, pero es por la 
fuerza del calor; así es que dicho fruto 
queda muy mermado y en malas condi-
ciones de madurez; la cosecha de vino 
será muy corta, y es de temer que de no 
buena clase. 
Precios: Aceite, á50 reales arroba; vino, 
á 3,50 y 5 reales decalitro; trigo, á 22 y 23 
reales robo; cebada, á 10 id.—i^. ¥ . 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 13.—El mercado 
de vinos ofrece animación, la que es de 
esperar se sostenga gracias á las privile-
giadas condiciones de estas bodegas y á 
los buenos caldos que encierran. En la 
última semana se han vendido unas 12.000 
cántaras para Burgos, ^riviesca, Medina, 
Laredo y otros puntos de las provincias 
limítrofes, á los precios de 4,50 á 8,25 rea^ 
les, cuya cotización acusa alguna mejora. 
Las existencias son todavía muy grandes, 
abundando los claretes. 
En el inmediato pueblo de Tirgo sólo 
hay disponibles unas 4.000 cántaras, que 
es de creer se realicen pronto. 
En Saja han subido los precios; últi-
mamente regían los de 3 á 3,50 reales, y 
ahora se paga á 4,50 y 4,75. 
En Treviana está también animada la 
extracción. 
En otros pueblos se vende bastante para 
las destilerías de Haro. 
Desde hace cuatro días se sienten fuer-
tes calores, que es de temer perjudiquen á 
los viñedos, los cuales están tan adelan-
tados que si llueve pronto y no sobrevie-
nen escarchas, podrá comenzar la vendi-
mia á mediados de Septiembre. La cose-
cha será buena si no hay contratiempos, 
pero no tan abundante como el año pasa-
do, porque varias plagas destruyeron mu-
cho fruto en diversos pagos. 
En Treviana, Tirgo, Casalarreina, Cihu-
ri y otros pueblos, la cosecha será mucho 
menor que el año anterior.—El Corres-
ponsaU 
^ Baños de Ebro (Alava) 13.—Los fa-
bricantes de alcohol de Haro han com-
prado 8.000 cántaras de vino á 2 y 3 rea-
les; las demás clases, de las que hay unas 
14.000 cántaras, se ofrecen de 4 á 5 reales. 
La sequía y los fuertes soles hacen daño 
en el viñedo, el cual no podrá dar más de 
una regular cosecha. 
Las hortalizas se van perdiendo por la 
sequía, y los olivos tienen pocas aceitu-
nas.—¿//i Subscriptor. 
^ Lagunilla (Logroño) 8.—Desde mi 
última ha habido poca variación en esta 
localidad y por eso no le he escrito antes. 
Por este término la cosecha de cereales 
ha sido muy corta; de modo que los la-
bradores no han de tener algunos ni para 
sembrar. 
En estos días se concluye la trilla, cuan-
do en otros años cuanto que se empezaba 
y terminaba para el 8 de Septiembre; por 
esto puede V. inferir la miseria del año, y 
lo mismo sucede en los pueblos próximos 
de Rivafrecha y Murillo de Río Leza. So-
lamente en la Sierra de Cameros la cose-
cha es muy abundante; pueblo ha habido 
que ha rendido de 15 á 20 simientes. 
Las viñas marchan bien, y vienen con 
un mes de adelanto que otros años, pero 
esto no nos anima, en vista de la baratura 
de los vinos y la falta de saca. Ahora sólo 
falta que se lleve á cabo la percepción del 
impuesto sobre dicho artículo, ideado por 
el Sr. Gamazo, para acabar de arruinar á 
todos loa vinicultores, que dará por resul-
tado en toda esta Rioja una completa mi-
seria. 
Asusta el pensar el invierno que espera 
tanto á los labradores como á los jorna-
leros. 
Los olivos están en mal estado por la 
gran sequía del año, así que la cosecha 
será nula; una V. á esto que por la misma 
razón de no llover, no se cogerán ni pa-
tatas ni hortalizas, y ahí tiene V. formado 
el cuadro completo de esta localidad. 
Los granos sacados son de buena cali-
dad; lo malo es lo poco que han rendido. 
Precios: Trigo, de 44 á 47 reales fane-
ga; cebada, de 23 á 24; avena, á 17; acei-
te, de 49 á 50 la cántara y con poca sali-
da; vino tinto, á 4. sin derechos de con-
sumo.—M. G. de T . 
^ Ollauri (Logroño) 13.—Llevamos 
una semana de fuertes calores, sin que 
hayan ocasionado tormentas por esta co-
marca; así es que sigue la sequía. Las vi-
ñas adelantan mucho, y no dudo que si 
llueve se hará la vendimia á mediados de 
Septiembre; las de este término están bue-
nas, pero como los propietarios de Ollauri 
tienen muchos viñedos en Zarratón, cuyo 
término sufrió un tremendo pedrisco, ela-
boramos menos vino que el año pasado. 
Todos desean desocupar sus cubas, pero 
es corta la demanda de vino, cotizándose 
de 4 á 5 reales cántara (16,04 litros), ex-
cepto una partida que ha alcanzado el 
precio de 6,50. 
Para Galicia sigue la exportación. —¿7/i 
Subscriptor. 
De Valencia 
Monóvar (Alicante) 13.—Terminada la 
trilla, los rendimientos han sido regula-
res, pero los precios no bajan, debido á 
que, sobre ser poco preponderantes los 
cereales, ha aumentado el consumo de la 
cebada para alimento, y en los pueblos 
de Agost, San Vicente y otros, la cosecha 
ha sido nula. 
De vino de la última cosecha va que-
dando muy poco, y como la extracción 
no decae, antes bien tiende á aumentar, 
es de creer se agoten las pocas existencias 
que restan; pero ¡á qué preciosl El que 
obtiene el de una peseta el cántaro, se 
conceptúa dichosísimo. 
Las viñas, por lo general, en muy buen 
estado; pero como por la gran sequía que 
nos aqueja en las tierras fuertes y aun en 
las laderas de poco fondo, han quedado 
cortas y con el grano muy mermado, la 
cosecha, no obstante el mucho fruto, será 
sólo mediana ó poco más. 
Los braceros, como consecuencia de la 
depreciación de los vinos, parados en su 
mayoría. En número de más de 300 se 
presentaron al Alcalde, pidiendo pan ó 
trabajo. Se reunió el Ayuntamiento, y con 
éste gran número de propietarios; se acor-
dó el reparto de braceros y la construcción 
de obras públicas por subscripción; pero 
como el agricultor está peor que el bra-
cero, muchos de ellos no han podido ad-
mitir á los segundos, y la subscripción 
para las obras no ha producido resultado. 
Tenemos, pues, el conflicto sin orillar, 
y sin esperanza de salir de él de modo 
alguno. Afortunadamente, la vendimia se 
aproxima, y entonces se encontrará la tan 
deseada ocupación para los pobres. Pero 
¿y mientras tanto? Y sin embargo, el se-
ñor Gamazo tan fresco y tan protector.. .— 
Fuente la Higuera (Valencia) 10.— 
Precios corrientes en este mercado: Tr i -
go, á 184 reales el cahiz; panizo, á 120; 
cebada, á 64; aceite, á 44 reales arroba; 
vino, á 2,50 y 3 reales el cántaro.—/. C . 
# * t Gabanes (Castellón) 12.—El mildiu 
ha atacado á los viñedos con tanta inten-
sidad y se ha generalizado tanto, que la 
cosecha está seriamente comprometida, 
siendo así que se presentó en las mejores 
condiciones. 
También los olivos van perdiendo bas-
tante fruto, pero aún les queda. 
La cosecha de cereales ha sido regular, 
y la de patatas abundante 
Precios: Trigo, de 14 á 16 reales bar-
chilla; centeno, 10; cebada, 8; habas, IQ. 
vino tinto, de 30 á 40 céntimos de peseta 
el cántaro; aceite, á 14 pesetas la arroba-
lana blanca sucia, á VI. — E l Corres-
ponsal. 
Valencia 14.—En esta región, lc 
contrario de la andaluza y extremeña, 
sigue prometiendo mucho el olivar. Cier-
to que también por aquí se ha caído fruto, 
pero es tanto el que ostenta el arbolado^ 
que de haberlo conservado todo, no hu-
biera madurado bien. Si no hay contra-
tiempos haremos muy buena cosecha. 
Las existencias de aceites en Río de Se-
gorbe y Sierra de Espadán, son nulas; las 
procedencias de Tortosa se cotizan de 46 
á 50 reales los 10 kilos; las de Andalucía, 
de 38 á 42, y las de este reino de Valencia, 
de 48 á 52. 
Precios de otros artículos: Trigos de 
esta huerta, á 85 reales hectolitro; ídem 
de la Mancha, á 90; ídem del extranjero, 
de 98 á 102; cebada, de 20 á 22 reales fa-
nega; maíz, de 9,50 á 10 reales barchilla; 
harinas, de 19,50 á 20, 18 á 18,50 y 16,75 
á 17, según laclase. 
Las ventas de vinos están limitadas á 
lo que se opera para el consumo interior 
y las destilerías, pues para el extranjero 
bien poco ó nada se hace. La vendimia 
está dando buenos resultados, y ya se han 
expedido algunas partidas de vino nuevo 
á la plaza de Cette; los precios ruinosos.— 
E l Correspo7isal. 
Altea (Alicante) 12.—Continúa sin 
llover en este país, á pesar de haberse pre-
sentado la atmósfera cargada de nubes, y 
con algunos relámpagos y truenos en al-
gunos días. Así es que las fuentes dismi-
nuyen su caudal, hasta el extremo de que 
eu algunos puntos escasea el agua para 
beber. 
Se está recolectando la almendra, una 
de las cosechas más productivas, y se paga 
la barchilla de 4 á 4,50 pesetas, según sea 
mayor ó menor su cabida; pues se ha de 
tener presente que en un diámetro de cin-
co leguas en reaondo, se cuentan cuatro 
barchillas (medida antigua) de distinta 
cabida. 
La almendra así comprada, le quitan la 
cáscara los mismos compradores, y con-
vertida en pepita ó almendrón, la trans-
portan á Alicante, en donde la venden á 
las comisiones francesa ó inglesa que a/ií 
hay con tal objeto. 
Gracias á esto, los labradores de esta 
comarca y los de casi toda la provincia de 
Alicante, podrán ahora respirar un poco 
más desahogadamente, por la razón de 
que tiene buen precio y se hace esa tran-
sacción en grande escala, y cobran su 
valor de una sola vez. 
Las viñas continúan lozanas hasta hoy, 
á pesar de la sequía, y la uva adelanta en 
su madurez este año lo menos veinte días 
antes que otros años, y así ocurrirá que á 
principios de Septiembre vendimiarán 
muchos. 
E l precio del vino ha bajado á pesetas 
0,50 el cántaro, y gracias á que unas des-
tilerías que funcionan hoy, compran al-
gunas partidas; que á no ocurrir esto, se 
tendría que arrojar mucho vino viejo para 
colocar el nuevo, ya que todos los produc-
tores están resueltos á no comprar nuevos 
envases, por temor al porvenir, que ]o ven 
muy negro para ellos, si no se abre el mer-
cado francés ó nuevas destilerías vengan 
á consumir el. vino que no se pueda beber 
en España, ó no se pueda transportar á 
otros países. 
Los jornales á los braceros del campo, 
que se pagaban hasta ahora á 6 y 7 reales, 
hoy se pagan á 5, y en tan escaso núme-
ro, que hay muchísimos braceros parados 
por falta de jornal .—^ Corresponsal. 
A los exportadores de frutas 
La Junta de Aduanas del Reino ynido 
ha dispuesto se ponga en todo vigor el 
cumplimiento de las Actas del Parlamen-
to, 1887 y 1891, relativas á marcas en las 
mercancías de todo género, especialmen-
te en los productos análogos á los que se 
obtienen en Inglaterra, á cuyo efecto ha 
pasado órdenes terminantes para que no 
se permita la entrada á los bultos de fru-
tas que no lleven una marca que indique 
de un modo muy claro el país de donde 
proceden. 
Con este motivo el gremio de corredo-
res de frutas frescas de Londres, ha diri-
gido el 27 de Julio último la siguiente 
circular á los importadores: 
«Llamamos la atención sobre el hecho 
de haber sido detenidas no hace mucho 
por los empleados de las Aduanas varias 
partidas de frutas y hortalizas, tomates 
especialmente, por no ir designadas con 
el punto de origen, habiendo sido preciso 
acudir á la Junta de Aduanas para que, 
previa comprobación de la procedencia, 
las haya devuelto mediante imposición 
de una multa; en algunos casos han sido 
decomisadas y vendidas por cuenta del 
Fisco. 
Dichas reclamaciones han causado la 
consiguiente pérdida de tiempo y depre-
ciación de la mercancía, y como esta dis-
posición de Aduanas se hace ahora exten-
siva á toda clase de frutas y hortalizas 
que se producen en Inglaterra, tales como 
uvas, melones, tomates y cebollas, pone-
mos en su conocimiento que—para evitar 
dificultades — todos los antedichos ar-
tículos deben ir marcados con el nombre 
del puerto donde han sido embarcados, 6 
bien con uno de los términos: Growíi w 
Spain ó Foreing Produce (Criado en Espa-
ña ó Producto extranjero).» 
Nos apresuramos á poner esto en cono-
cimiento de los agricultores españoles eü 
general, por el marcado interés que revis-
te, sobre todo en la época presente, eo 
que comienzan las importaciones de uvas 
de Denia y Almería, para que no descui-
den el llenar dicho requisito, sin lo cual 
puedeu exponerse al decomiso de la mer-
cancía, ó cuando menos á entorpecimien-
tos y dilaciones en su entrega, lo que es 
equivalente á su completa pérdida tratán-
dose de frutas de difícil aguante. Al pr0' 
pió tiempo, para tranquilidad de los pro-
ductores que tienen enviadas partidas o 
frutas y se hallan de camino para Ingla-
terra, les advertimos que las Aduanas n 
se mostrarán intolerantes en este PUI11 
hasta dentro de dos ó tres semanas, co 
I 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
I 
objeto de que los embarcadores de fruta 
tengan tiempo para conocer esta dispo-
sición. 
N O T I C I A S 
Ha terminado en Sagunto (Valencia) la 
vendimia de las cepas de garnacha tinto-
rera, habiéndose pagado dichas uvas á 
10 pesetas la carga de 10 arrobas, es de-
cir, una tercera parte menos que en los 
años normales. La vendimia de las demás 
variedades comienza ahora, pagándose á 
50 y 60 céntimos de peseta la arroba. 
Procedentes de Valencia han llegado á 
la plaza de Cette (Francia) las primeras 
partidas de vinos nuevos. 
Según un periódico valenciano, media 
una apuesta entre un propietario y un co-
merciante, ambos de Denia, y consiste en 
pagar la cantidad de 25.000 pesetas aquel 
que equivoque la cifra de quintales de 
pasa que cada cual mantiene como máxi-
mum de la presente cosecha. 
E l propietario calcula como máximum 
de cosecha la cifra de 450.000 quintales, y 
el comerciante mantiene la de 530.000. 
Como se ve, discrepan unos 80.000 quin-
tales de diferencia. 
Han sido depositadas por ambas partes 
las 25.000 pesetas en una casa de comer-
cio de Valencia. 
Dicen de Felanitx que se halla muy 
adelantada la recolección de la almendra. 
La cosecha, por regla general, ha rendi-
do mucho menos de lo que se esperaba, 
motivo sobrado para que estén quejosos 
los labradores, que no disponen hoy de 
otro producto C[ue ofrezca para la venta 
mayores ventajas. 
La cosecha de pasa es muy corta en 
Gandia, temiéndose no exceda de unos 
500.ÜU0 quintales. Las primeras partidas 
se han pagado de 18 á 20 pesetas quintal. 
Los trigos han tenido en Castilla la Vie-
ja nueva depreciación, consiguiéndose 
los de la presente cosecha de 39,50 á 40 
reales fanega en Medina del Campo; de 
40 á 41, en Valladolid; á 40, en Ríoseco; á 
38, en Falencia; de 40 á 42, en Arévalo; 
de 40 á 41, en Tordesillas; de 39 á 39,50, 
en Villada; á 39, en Piedrahita; á 40, en 
Alar del Rey; de 37 á 38, en Fuentesaúco; 
de 39 á 40, en Villalpando. 
También en Castilla la Nueva se ha 
acentuado la baja, cotizándose los candea-
les á 43,25 y 43,50 reales fanega en Dai-
miel; á 32, en Sacedón; de 42 á 44, en Val-
mojado; de 43 á 44, en Malagón. 
En cambio, en Andalucía y Extrema-
dura se han repuesto algún tanto los pre-
cios, porque la cosecha resulta mucho me-
nor de lo que se esperaba. 
El foco filoxérico descubierto en Bell-
munt es mucho más extenso que los de 
Porrera y Poboleda, creyéndose no baje 
de 20 hectáreas. 
En la Gironda comenzará la vendimia 
en la última decena del raes actual, y en 
el Rosellón ha principiado ya en varios 
términos. 
La cosecha parece no es tan buena como 
se esperaba. 
En Beziers (Hérault) se pagan las uvas 
de 10 á 12 francos los 100 kilos; la vendi-
mia comenzará el doraing-o próximo. 
De la Unión Mercantil de Málaga: 
«Par causa del mompolio.— Anteayer 
salieron de Málaga, con destino á distintos 
puntos de América, varios de los trabaja-
dores que antes se ganaban la vida en la 
elaboración de fósforos. 
De Valencia y otros puntos han emi-
grado otros trabajadores, en número de 
200, por la misma causa.» 
• 
» * 
«Nos dicen que el pensamiento de crear 
en Málaga una nueva Cámara Agrícola, 
pensamiento que parece próximo á reali-
zarse, debía ir asociado al ensayo de fun-
dar un pequeño Banco Agrícola, cuyo en-
sanche, si respondía al objeto, no tardaría 
mucho en conseguirse.» 
La Compañía de ferrocarriles andaluces 
ha acordado reformar los precios de arras-
tres de algunas mercancías, á contar desde 
el 15 del corriente mes, en la forma si-
guiente: La hulla, briquetas y coke, pa-
garán con arreglo á la tarifa especial nú-
mero 7. Los vinos del reino, por una tarifa 
temporal, valedera por un año. El aceite 
de oliva de todas clases y aceitunas, pa-
garán con arreglo á la tarifa especial nú-
mero 3. Y el alquitrán y brea, con arreg-lo 
á la tarifa núm. 37. 
Se confirma que en la Serranía de Ron-
da han arrancado los labradores más de 
50.000 plantas de tabaco. 
Por la parte de Benaoján los carabine-
ros han arrancado unas 27.000 plantas. 
Precios de los granos y harinas en la 
plaza de Zarag'oza: 
r ^ o í . — C a t a l á n , de 20,48 á 21,18 pe-
setas hectolitro; hembrilla, de 19,50 ét 
20,06; huerta, de 18,94 á 19,50. 
írmnos.—Cebada, de 8,02 á 9,60 pesetas 
hectolitro; maíz hembrilla, de 12,56 á 
12,84; ídem común, á 12,30; habas, de 
11,23 á 11,76. 
Harinas.—Primera, de 36 á 41 pese-
tas los 100 kilos; seg'unda, á 35; tercera, 
de 27 á 30; ídem remolido, de 19 á 25. 
Los ingleses, partidarios de la libertad 
de comercio, han inventado un procedi-
miento para perjudicar á los importadores 
de frutas: detienen en las aduanas las fru-
tas en donde no se hace constar el punto 
de origen, y esto causa perjuicios á los 
que del extranjero envían lo que precisan 
los mercados de Inglaterra para hallarse 
bien surtidos. 
El Boletín semanal de la Estación eno-
técnica de España en Londres da este avi-
so, que insertamos en otro lugar, para 
que no se lastimen los intereses de los 
importadores. 
Dicen que por haberse soleado los gar-
banzos, la cosecha queda bastante reduci-
da, y en la mayor parte de los pueblos re-
sulta de pequeño tamaño dicha legumbre. 
En algunas zonas la cosecha será más 
regular; pero es en muy pocas, á juzgar 
por las noticias que vamos recibiendo; de 
suerte que por aquí nada ganan los labra-
dores, despuésde haber aventurado dinero 
y trabajo. 
Por la filoxera y el mildiu es corta la 
cosecha de vino en el vecino reino de Por-
tugal. 
En la última semana de Julio se expor-
taron de Valdepeñas 117 vagones y no 
17, como por error material apareció en 
una carta de dicho importante mercado. 
Que la última de dichas cifras fué debida 
á una errata, se deducía lógicamente del 
primer párrafo de la mencionada corres-
pondencia, en el que se dice que la ex-
portación de vinos seguía sostenida, y así 
en su ilustrado criterio lo ha entendido 
nuestro estimado colega M Programa, 
que con tanta inteligencia y asiduidad 
viene defendiendo los intereses de la re-
nombrada comarca vinícola de Valde-
peñas. 
En el puerto de Denia iban embarcados 
hasta el sábado último 54.695 barriles de 
uva y 443 quintales de pasa. La mayor 
parte de los almacenes están dedicados á 
la operación de empaque de pasa, cuyos 
precios corrientes son de 18 á 20 pesetas 
los 50 kilogramos. En esta semana se es-
pera que tome incremento la exportación 
'e dicho fruto. 
En breve se publicará un Real decreto 
ordenando que el pago de derechos á la 
entrada de géneros extranjeros en España 
se haga en oro. 
Malas noticias tenemos de la próxima 
cosecha de arroz. Los primerizos de los 
términos de Sueca y Sollana se han per-
dido casi por completo por efecto de la 
enfermedad llamada rocha, y los de boru-
beta, á medida que entran en madurez, 
aparecen sus espigas con grande daño, lo 
que hace temer que no se obtendrá una 
cosecha tan completa como se esperaba. 
Asegúrase que el conocido fabricante 
de alcoholes Sr. Aguilera, de Rubí (Bar-
celona), no'solamente ha suspendido los 
pagos, sino que ha desaparecido, dejando 
un pasivo algo importante. 
Persiste la sequía, resintiéndose mucho 
los viñedos, olivos y pastos. 
En no pocos pueblos se carece de agua 
hasta para las más apremiantes necesi-
dades. 
El Ebro ha disminuido su caudal como 
en los años de mayor escasez, por lo que 
hay que sortear el agua del Canal Impe-
rial entre la agricultura y la industria. 
Como no pocos ríos apenas llevan agua, 
se han perdido los cultivos de muchas 
huertas. 
Ha consternado al vecindario de Albel-
da una horrorosa tormenta. 
El monte quedó cubierto y asolado por 
espesa capa de granizo de grueso tamaño. 
Los frutos, plantas y cultivos de las 
partidas de la Comasa, Guardiola, Torres, 
Plano, Pregones y toda la Gesa, quedaron 
arrasados sin una mata de verdura. 
Las viñas sin pámpanos y sin frutos, y 
los olivos estériles y fuertemente casti-
gados. 
La caza en esa partida desapareció por 
completo. 
También varios pueblos de La Cañada, 
otros que riega el Jalón y algunos del 
distrito de Tarazona (Zaragoza), han su-
frido mucho á consecuencia de las nubes 
de piedra que han descargado última-
mente. 
Se han ratificado los tratados de comer-
cio celebrados entre el Gobierno español 
y los de Suecia y Noruega. 
Dicen de Tortosa que este año, hasta la 
fecha, no ha aparecido en los olivos de 
aquel término municipal ning'una de esas 
frecuentes enfermedades en el último pe-
ríodo de la formación del fruto; así es que 
éste es muy posible acabe bien, á no so-
brevenir accidentes imprevistos, y pro-
duzca bueno y abundante caldo, que es lo 
que necesita el abatido país. 
También en la región valenciana sigue 
ofreciendo mag'nífico aspecto el olivar, 
prometiendo abundante cosecha. 
En cambio, en Andalucía, Extremadu-
ra, la Mancha y Navarra, será corta la 
producción en g'eneral, y nula por com-
pleto en diversas comarcas de dichas re-
g-iones. 
Se calcula en más de 50 millones de fa-
negas el resultado de la actual cosecha de 
trigo en España. 
Y ese exceso lo dan principalmente las 
provincias de Seg-ovia y Salamanca, en 
las cuales ha echado Dios la bendición 
este año. 
Hay labrador que en media obrada coge 
14 fanegas, y por regda general el rendi-
miento oscila alrededor de 24 faneg-as por 
obrada. 
Es lo que se llama coger á manos lle-
nas, y seguramente que la cosecha de este 
año hará época en muchos pueblos de Cas-
tilla, por lo abundante, además de ser de 
buena calidad. 
En el banquete de despedida con que 
los norteamericanos obsequiaron en Chi-
cago á los Infantes de España doña Eula-
lia y D. Antonio, se sirvieron, según cos-
tumbre americana, emparedados, dulces, 
pastas y vinos charapag-ne, jerez, man-
zanilla y coñac español, fabricado en las 
grandes destilerías de los Sres. Jiménez et 
Lamo líe, de Málaga, Manzanares. 
E l periódico que comunica la noticia 
añade que, tanto por el voto de los espa-
ñoles, como por el de los extranjeros, 
nuestros dos vinos secos y nuestro coñac 
vencieron al vino espumoso francés. Sus 
Altezas fueron los primeros en gustar el 
coñac malagueño, declarando el Infante 
que no habla bebido nunca otro mejor. 
Felicitamos á los cosecheros y fabri-
cantes interesados, y nos felicitamos á 
nosotros mismos, amantes siempre de los 
triunfos de nuestros compatriotas. 
La respetable casa de banca y negocios 
de Buenos Aires que gira bajo la razón 
social de Frias y Gallo, ha principiado 
bajo los mejores auspicios á exportar v i -
nos de Aragón á la República Argentina. 
Dicha casa, en relación directa con el 
Banco de Crédito Lyonés, se propone dar 
gran impulso á la exportación vinícola, y 
al efecto se ha puesto de acuerdó^on los 
ricos propietarios de la Argentina y de 
Aragón. Sres. D. Juan del Caso y herma-
no, quienes se encargarán, de las com-
pras en bodega uno, y del embarque en 
Barcelona el otro. 
Los señores del Caso conocen las nece-
sidades de aquel país, donde tienen gran-
des haciendas, y unidos á los Sres. Frías 
y Gallo, acreditadísimos en el comercio y 
la Banca de la América del Sur, no es du-
doso aventurar un excelente resultado en 
su empresa. 
Convocatoria del Instituto agrícola de 
Alfonso X / / . — E n la Escuela de Ingenie-
ros agrónomos se verificarán, durante el 
mes de Septiembre próximo, los exáme-
nes de ingreso, con arreglo á las siguien-
tes prescripciones: 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
al director de la Escuela general de Agri-
cultura y las entregarán en la Secretaría 
de la misma, acompañadas de la cédula 
personal, desde el día 11 al 26 del actual, 
de nueve á doce de la mañana. 
Presentarán además certificación del 
grado de bachiller, ó en su defecto los 
certificados que acrediten haber aprobado 
en algún centro oficial de enseñanza la 
Gramática castellana, Geografía, Historia 
universal é Historia de España. 
Los exámenes de ingreso versarán so-
bre las materias siguientes: Aritmética, 
álgebra elemental, geometría, trigono-
metría, álgebra superior, geometría ana-
lítica, fínica, química, mineralogía, botá-
nica, zoología, dibujo lineal y dibujo to-
pográfico. 
Los idiomas francés é inglés ó alemán 
se incorporarán al ingreso, mediante cer-
tificados de algún centro oficial de ense-
ñanza. 
Los aspirantes deberán aprobar las seis 
primeras asignaturas, según el orden co-
rrelativo en que van expresadas, no pu-
diendo, por lo tanto, examinarse de álge-
bra elemental, geometría, etc., sin haber 
aprobado antes lasque le preceden. Tam-
poco podrán examinarse de química sin 
tener aprobada la física. 
Los exámenes de las diversas asignatu-
ras antes expresadas se verificarán con 
arreglo á los programas insertos en la Ga-
ceta de Madrid, fecha 8 de Mayo de 1893. 
De la última estadística publicada en 
Francia, tomamos los siguientes datos 
acerca de la importación general de vinos 
en dicho país durante los seis meses de 
este año, en su relación con la de igual 




España 4.018.224 2.577.872 
Italia 193 026 177.669 
Portugal 48.241 1.555 
Argelia 1.763.343 1.159.688 
Túnez 27.902 28.097 
Otros países 406.468 177.216 







184 789 109.712 
62.727 42.871 
249.348 J 54.391 
Leemos en un periódico: 
«No es una invención de los desocupa-
dos ni un rumor que circula entre los po-
líticos de cuarta fila, sino una realidad 
positiva que el Ministro de Hacienda tie-
ne el proposito de liquidar el presupuesto 
que empezará á regir en 1.° de Septiem-
bre, y presentarnos, también reformado, 
el que ha de regir en 1894-95, ó lo que es 
lo mismo, que piensa continuar en el Mi-
nisterio hasta que realice todos sus pla-
nes económicos. 
Esto lo ha dicho el Sr. Gamazo delante 
de varios amigos suyos, algunos Diputa-
dos á Cortes, contestando á las amenazas 
del elemento de la izquierda, sin duda 
para que se enteren y vayan tomando 
tila. 
Las reformas de Hacienda, y sobre to-
do la nivelación de los presupuestos, di-
ce el Sr. Gamazo, son obra de dos á tres 
años, y como mi nombre y mi prestigio 
están en tela de juicio, quiero demostrar 
á mis adversarios que no he venido á ser-
vir de mayordomo ó administrador del Te-
soro para cobrar y pagar simplemente, 
como han hecho otros.» 
Personas que conocen el concejo de Vi-
llaviciosa, dicen á un diario de Gijón que 
desde el año 1835 no se ha vuelto á ver 
una cosecha de manzana como la del pre-
sente, pues se calcula en unas veinticin-
co mil pipas de sidra las que se recogerán 
allí este año. 
Y que la noticia es cierta, lo prueba el 
que ya se ofrece á veinticinco pesetas la 
pipa de tan exquisito líquido, cuando en 
el pasado año costaba á cien. 
Si á esto se agrega que también en el 
concejo de Gijón la cosecha es abundan-
tísima, de creer es que para el año 1894 
la sidra se beberá casi de balde. 
E l Director de Agricultura de Francia, 
ayudado de los Prefectos y Diputaciones 
provinciales, recibirá las quejas de los co-
secheros perjudicados por la sequía, con 
objeto de condonarlos total ó parcialmen-
te las contribuciones y repartir los 5 mi-
llones de francos votados por las Cámaras 
para auxiliar á los agricultores. 
Lo mismo que en España. Verdad es 
que los agricultores franceses tienen so-
brada energía para desechar á los políti-
cos de oficio y enviar á las Cortes verda-
deros representantes de sus intereses. 
Continúa en el muelle viejo de Málaga 
el embarque de ovejas y carneros, de di-
ferentes castas, con destino á la Argelia 
francesa, y es probable que aumenten los 
pedidos, según escriben de Oran. 
Con este motivo los precios del ganado 
lanar empiezan á estar en alza. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista ^ . 20 50 
Idem 8 div: Beneficio por 100^....... > » 
Londres, á la vista (lib. eater.) ptas.. 30 46 
Idem 90 d̂ f (ídem) id » > 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS IS LV ESTICIüN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 
Idem » 75 p id. 
Idem > 50 > id. 
Idtm » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 
Idem > 25 medias botellas 










































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
(futia (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros suacnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en li 
plana correspondiente A lot vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros reaultaaos con tro 
el ánrio v acidó de los vinos 
Bodega de C. Fernández liazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en Kspaña y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 18T7; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; idem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete^ 
Madrid: Pfaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosecbero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Heal Casa.-Premiado con diferentes 
medallas en varías Exposiciones 
MEDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
M i ; \ i i N P11LVEK1ZAD0RES 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa ) 
SALAZUl \ COMPAfflA 
Comisionistas y Agentes mariiimos 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosecbas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
El único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en LevalloisPerret y Neuüly »/ Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la tenia en comisión 
de los vinos que se le conaignan, asi como de 
la com¡yra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COGNACSJIPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VIMCL'LTOHI'S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles nuicbo conocer la mejor fábrica de 
cnvuses para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de l). Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puriñea-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriúeado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de líspa-
ña, sin disputa. 
GRAHÁBRimiüÁClUOTÁIlTUICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez y Solazar y Compañía 
IIAUO (Rioja) 
S E G A D O R A S J E G A N I G A S 
Sres% Klizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signiticarles el magnifico j 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de — Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GRAN m B L E i m m 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín 1 Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR i DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
VIDES AMERICANAS 
da producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Ks-
paña y del extranjero.-Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes exi-uncias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
drse á 1). J o s é Martin A r a -
na, en Bcnsd'm (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Áleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud>. 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse loa pedidos. 
BODEGA D E ZAITIGUI 
EN 
C U Z G U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, j de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
MEDALLA DE PLATA en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
NUEL S. DE ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
viacia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Dnero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Suca, de Cueat», Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G E R E A . L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A I 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttruetor, 73,75,77, Rué du Théát re , Ptrlt 
IED ALLA <i ORO .Exposición Dnivenal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, UTiidos gratis 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte anos. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n I P u i l í o l e a , p r o v i n c i a ele H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maqninaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ESPECIALIDAD ¡EHAPHASÍVAPOH 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL LOCÓMOBIL O 80BRI PATWKS caldera 4 llama directa 
•, de 3 & 60 caballos 
de l i 20 caballo* LOCÓMOBIL O 80BRK PATINE? 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos . 
Toaaa • • t a . maejuinas e s t á n a . tas p a r a expedirse 
fnWó tnnoo de todos lo* pntpeotoi detalledoi 
Casa J. HERWANN-LACHAPELLE 
J . B O U l i E T & C46, Sucesores 
Insrenieros-Mecanicos': i44, Faubourg-Poissonniére, PARIS 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
mADUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. =Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
usos.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cío de vínos.=Bá8Culas.=Tíjeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 
— — núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 




A n t i g - u a S u c u r s a l d e l a c a s a I V O E L d e P a r í s 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R esiallecido en l'íSO R u é M a t l x i s , 1 0 á » 3 , P a r i s 
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CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
contmaa, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp iritus. 
de nitrados 
E L LUGAR D E BELZÜNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bíri una legua, y de la estación de Pamplona dos y medía. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T U R A \ F L O R I C D L T . Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario íle Agi-icultura, Industria y Comercio de la ¡rrovincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
E u í e r m e t l a c l e s d e l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LÍNEA DE VAPORES SERRAÍ COMP/ DE NAVEGACIÓPi LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES - CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R I L A I S L A D E C U B A 






Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 











4.500 — * 
3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caíbanén. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Altcta, el 26 de Julio.—Habana, 
Matanzas Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Francisca, el 2 de Agosto.—Habana, Matanzas, Cárdenas Santiago de 
Cuba y Cíenfuegos Pedro, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Gracia, el 16 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO —Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
trrandes y magníficos vapores nombrados IDA, TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. t 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando sí ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
GALDERERIADE LA YILLETTB 
L BRÉNIER 
C0BR3 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓS UNIVERSAL 1 8 7 8 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. G . 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de TOnrcq, 50 y 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALAS PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
HIESRO ^ 
Medalla de Oro" 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D . G . 
52. - P A R Í S 
FABRICA m\ CCBEfAS 0 RECEPtACl LOS DK HIEIIUO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS RARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS e. BnémEñ PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
O a l l e d e S O d e F e b r e r o , l7/ y O . — V A L L A D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para, la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
a general. 
Todas las máquinas son garantitadas. 
L I L L E , F R A N C I A 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
NOTA. 
A P A R A T O S de A G U A S G A S E O S A S Sistema S. F r a i p i s 
Agua 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
D E 4 2 5 FRANCOS A 3 . 0 0 0 FRANCOS 
de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos 
SIFONES 
de Tidrío blanu, aink 
amarillo ó verde 
Patine* Paljncu 
pequeña grande pequeña 
2 fr 15 
Espumosas, etc., 
SIFONES 
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PRUDON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paris, 210, bou/evard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l prospecto gratis y franco 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundado* en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
ÜARCtíLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fabricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
UNA CASA exportadora'de aceites de oliva, pasas, ave-
llanas, almendras, ajos, cebollas, etc., 
desea corredores para la compra directa 
á los cosecheros en las provincias de 
Málaga, Sevilla, Tarragona, Valencia 
é Islas Baleares. 
Ofertas bajo iniciales G. F., ó Roldós 
y Compañía, Barcelona. 
A LOS V H O R G S 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde bace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 0.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, anlracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
I 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro o, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, podiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para mas informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
«or. D. Martin Tubert.—Gamprodón.—Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
ÍTri8 t;0 â clase de cereale8 como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
mas fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte, su 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V„ 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalgo de 
lorralba.—Vhedti (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
EL GERMINADOR tura. Aumento seguro y positivo 
áe una tercera parte más de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
